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Resumen. 
 
En este artículo vamos a tratar una de las caras más infrahumanas de Brasil como 
son las famosas favelas o barrios marginales.  Vamos a abordar el concepto de 
favelas y su estructura y organización interna ( familias, traficantes, niños de la calle), 
la estructura social y organizativa de las favelas ( pobreza, drogas, prostitución…). Y, 
por último, tras concretar todos estos apartados finalizaremos con una breve 
conclusión al respecto. 
 
Palabras clave: favelas, concepto, estructura, sociedad. 
 
Abstract. 
 
In this article we will address one of the most inhuman faces of Brazil as are the 
famous favelas, or slums. We will address the concept of favelas and its internal 
structure and organization (families, dealers, street children), social and 
organizational structure of the favelas (poverty, drugs, prostitution ...). And finally, 
after closing all these sections conclude with a brief conclusion about it. 
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Introducción. 
 
Brasil ocupa la mayor parte de América del Sur, se caracteriza por su gran potencia 
económica, por ser el quinto país más grande y poblado del mundo, y por tener la 
mayor selva tropical del planeta.  Rio de Janeiro nos muestra dos cara, las preciosas 
playas llenas de turistas y la segunda cara compuesta por las favelas. Estas dos 
caras se complementan y forman una preciosa cultura.  Hace aproximadamente un 
siglo que se formaron las favelas, que fueron ocupadas por personas sin recursos y 
con un nivel económico muy bajo, se sitúan en las colinas más altas de Brasil, son  
inundables y se producen constantes movimientos de tierra, mientras que la otra cara 
de Rio de Janeiro se sitúa en las zonas más llanas y están habitadas por los 
habitantes con una nivel económico alto. 
 
Nosotras nos vamos a centrar en la zona de favelas. Es considerado un lugar muy 
peligroso donde no puede acceder todo el mundo. 
 
Favelas. 
 
Concepto y estructura. 
 
Favela es el nombre dado en Brasil a los asentamientos precarios o informales que 
crecen en torno o dentro de las ciudades grandes del país. Este término portugués, 
muy usado en Brasil, es sinónimo de chabola o comuna en castellano “Vivienda de 
escasas proporciones y pobre construcción, que suele edificarse en zonas 
suburbanas" 
Son asentamientos que carecen de derechos de propiedad, y constituyen 
aglomeraciones de viviendas de una calidad por debajo de la media. Sufren 
carencias de infraestructuras básicas, de servicios urbanos y equipamientos sociales 
y/o están situadas en áreas geológicamente inadecuadas o ambientalmente 
sensibles. Las viviendas carecen de agua potable, no hay servicios médicos ni 
recogida de basuras y además, por los materiales empleados en su construcción son 
muy vulnerables a los incendios, a lo que se une su construcción en las laderas de 
los cerros que cuando la lluvia es intensa produce desplazamientos del terreno con 
resultados trágicos para sus habitantes. 
 
Familias. 
 
En las favelas, las personas tienen índices económicos que rozan la miseria y el 
analfabetismo más absoluto. Abundan las familias desestructuradas, el alcoholismo, 
los malos tratos y los abusos a menores. También, muchos de estos menores son 
sometidos a la explotación infantil y a la prostitución. 
Se trata de núcleos familiares completamente desestructuradas, familias separadas, 
madres solteras, padrastros que no quieren saber de los hijos de sus nuevas 
compañeras sexuales o sentimentales, etc.  
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Traficantes, policía y estado. 
 
Se puede decir que hay una persona que influye o destaca por encima de las demás, 
es el traficante. Él y sus soldados imponen las reglas que son de estricto 
cumplimiento para todos. Estas reglas consisten en pagar impuestos a los traficantes 
a cambio de “seguridad” en el caso de los comerciantes, también es muy frecuente 
que los habitantes sean obligados a esconder las armas o las drogas en sus casas y, 
sobre todo, la ley del silencio que imponen los traficantes, que impide que ningún 
habitante acuda nunca, bajo ningún concepto, a la policía para denunciar a algún 
traficante. El problema es que la policía es corrupta y la población no confía en ella, 
mientras que el Estado ha desocupado sus funciones abandonando el pueblo a su 
suerte. 
 
Los niños de la calle.  
  
Por otro lado, nos encontramos con los denominados “meninos de rua”, que se 
refiere a los niños de cualquier ciudad brasileña que viven en la calles. Estos niños 
son muy fáciles de reconocer por su aspecto, su dejadez física, la adicción a las 
drogas (la cola de zapatero que inhalan) y porque suelen moverse en pequeños 
grupos. Para ellos el mañana no existe, solo aspiran a vivir el día a día como pueden. 
Muchos de ellos se dedican a robar, a limpiar los cristales, al tráfico de droga… y las 
chicas suelen prostituirse. Los motivos para llegar a esta situación pueden provenir 
de familias muy desestructuradas, situaciones de gran pobreza, índices elevados de 
analfabetismo y sobre todo, la falta de oportunidades. El poco dinero que ganan lo 
emplean en satisfacer los deseos más inmediatos como drogas, alcohol, sexo, 
comida, etc. 
 
Problemas. 
 
Los problemas más frecuente que encontramos en las favelas son: prostitución, 
trabajo infantil, abuso sexual infantil, drogas, discriminación racial y pobreza. 
Pobreza 
En Brasil, aproximadamente un cuarto de la población vive por debajo del umbral de 
la pobreza. En este país, el 80 % de la población vive en las zonas urbanas. Y es en 
estos lugares que aparecen grandes injusticias entre los “ricos” que viven en barrios 
bonitos y los “pobres” que viven en las favelas (asentamientos). Las dos “categorías” 
de población viven a pocos metros uno del otro. 
En las favelas vive más de un tercio de la población, sin derecho ni a educación ni a 
sanidad, y viven inmersos constantemente a un clima de violencia dominado por la 
omnipresencia de las drogas. 
 
 Trabajo Esclavo Infantil 
 
El trabajo infantil todavía no se erradica en su totalidad, son empleados 
especialmente en los medios agrícolas, y más particularmente en las 
plantaciones de caña y en las minas de carbón. Los menores de 15 años 
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representan el 25 a 30% de la mano de obra en los campos brasileño, muchos 
niños trabajan como pescadores. También trabajan en condiciones ilegales para 
vendedores callejeros y limpiabotas, la delincuencia, la prostitución, el tráfico de 
drogas y los espectáculos callejeros. 
 
En cuanto a las jóvenes, son a menudo empleadas como domésticas. Se estima 
así más de 480,000 el número de niñas domésticas en Brasil. 
 
 Discriminación Racial 
 
Según los censos demográficos del siglo XXI, la mayoría de la población que se 
declara negra o mulata se encuentra principalmente en 8 de los 27 estados 
(Bahía, Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, 
Maranhao y Pará). Según varias publicaciones del gobierno de Bahía, este 
estado ocupa el segundo lugar, tras Pará, en el ranking de población auto 
declarada “negra o mulata”, con un porcentaje total de 76,3% (17,1 de negros y 
59,2% de mulatos) [datos de noviembre de 2013]. 
 
Las características físicas de este grupo hacen que la población de estas 
regiones sea discriminada en varios sectores de la sociedad. En primer lugar, la 
educación y la salud son lujos que muchas veces no son garantizados a esta 
parte de la población. Además, los jóvenes, las mujeres y los niños negros son 
las clases que más sufren por esta situación de discriminación. De hecho, de 
acuerdo con los datos del ministerio de salud de Brasil, la mayoría de los 
homicidios entre jóvenes de 14 a 30 años ocurre contra la población negra, con 
un porcentaje de 75% en 2010. 
 
 Prostitución 
 
Las chicas de la calle se dedican, generalmente, a la prostitución. Las chicas de 
12 y 13 años aceptan regalos a cambio de favores sexuales. Los clientes las 
acosan con frases como: “No te compro ningún chicle, pero te compro a ti”. Si la 
chica reacciona rechazándolo con palabras fuertes, sólo servirá para reforzar la 
suposición del cliente de que ella no es virgen. Si finalmente se convierten en 
prostitutas, aunque al principio lo sean sólo ocasionalmente, hablarán sobre el 
tema en tercera persona: “una amiga mía se fue con tal y tal” o “ella no 
conseguía vender caramelos ese día, por eso no pueden echarle la culpa, 
aunque yo no me iría con un hombre por dinero”. Pero la prostitución no está 
bien vista y tampoco se sienten orgullosas. Estas chicas no pueden controlar su 
destino. Es un acto de desesperación y son (y se ven a sí mismas) como 
víctimas. 
 
Sus primeras relaciones sexuales, especialmente cuando se inicia, se realiza en 
parejas. Y a menos que tengan una pareja estable, las chicas que pasan la 
noche en las calles, tienden a dormir separadas de los chicos para evitar el 
contacto sexual no deseado. 
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Hay un alto nivel de desconocimiento y desinformación sobre las enfermedades 
de trasmisión sexual, la concepción, la anticoncepción y el aborto. Los 
embarazos precoces son inevitables, y a menudo, vienen acompañados de 
intentos fallidos de aborto. Quizás, debido a que este hecho es inevitable, o 
simplemente como una forma de afrontarlo, las chicas raramente se muestran 
desesperadas o alegres cuando se enteran de que están embarazadas. Estas 
chicas no están mentalmente preparadas para la maternidad. Cuando nace el 
bebé lo tratará como a la muñeca que nunca tuvieron, lo abrazarán, lo 
acariciarán, lo vestirán con ropas bonitas (si es posible) y lo desatenderán 
cuando aparezca el aburrimiento o la irritación. 
Estas chicas de la calle suelen volver a sus casas o a la casa de algún familiar o 
amigo para dar a luz, aunque es muy raro que dejen las calles por mucho 
tiempo. Volverán a la calle un par de semanas después del nacimiento, dejando 
al bebé en manos de un pariente o de otro niño. No tienen ningún modelo de 
maternidad apropiado para imitar. No dan el pecho a los bebés y los vacunan en 
raras ocasiones. 
 
 Drogas 
 
La relación que tienen las personas con el mundo de la droga es de absoluta 
dependencia. La mayoría de ellos están enganchados a la cola de zapatero que 
inhalan y que les permite desaparecer de este mundo cruel y falto de 
oportunidades que les oprime. Esta sustancia les permite sobrevivir, ya que les 
provoca sensaciones que les ayuda a afrontar el día a día, como son la 
sensación de calor y sobre todo, es un buen método para quitarles el hambre. 
Pero también suelen ser adictos a otro tipo de droga, como por ejemplo, la 
marihuana, el hachís, etc. 
 
El tráfico de cocaína ha afectado a Brasil y, a su vez, sus favelas, que tienden a 
ser gobernadas por señores de la droga. El consumo de drogas está muy 
concentrado en estas áreas a cargo de bandas locales en cada favela altamente 
poblada. La venta y el consumo de drogas proliferan en la noche. 
 
 Abuso Sexual Infantil 
 
Antes de los nueve años la mayoría de los niños abusados son varones y 
después de esta edad el patrón cambia y desde los 10 años la inmensa mayoría 
son niñas. 
Uno de los principales problemas para abordar este tema es que hay un silencio 
generalizado respecto del abuso sexual intrafamiliar y comercial. 
Según el director de Unicef, hay que ser explícito con las niñas a una edad cada 
vez más temprana y decirles que si alguien las quiere tocar, deben negarse. 
“Una niña de hasta cuatro años que su mamá le dice que si un hombre la quiere 
toquetear le diga que no, está más protegida que una niña a la que no se le dio 
esa información”. También hay que explicarles cómo funcionan las formas de 
seducción que son el preámbulo del abuso sexual. 
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En Brasil, la explotación sexual en los niños es muy real. Desafortunadamente, 
los jóvenes brasileños víctimas de violencias sexuales no siempre son 
escuchados y los autores a menudo quedan sin castigo. 
Además, el comercio del sexo ha evolucionado en estos últimos tiempos, cada 
vez más vía Internet. El carácter virtual de éste le hace difícil para las 
autoridades investigar y suprimir este crimen. Violaciones, prostituciones y trata 
de niños causan estragos, la explotación sexual sigue siendo uno de los 
mayores problemas del país. 
 
Conclusión. 
 
A modo de conclusión y para intentar dejar un buen sabor de boca, habría que 
destacar los intentos que últimamente se están haciendo por conseguir llevar la paz a 
las favelas. 
 
Con la llegada del Mundial de fútbol en 2014, Brasil consiguió implementar una 
política pública para erradicar el narcotráfico en las favelas y poder así llevar de 
nuevo “la vida” a éstos barrios. Más tarde, la presión a Rio de Janeiro de ser Ciudad 
Sede de los próximos Juegos Olímpicos desencadenó un plan de pacificación de las 
favelas. 
La misión principal de dicho plan, es el de recuperar territorio y llevar la paz, para 
conseguir dichos objetivos, El BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales) 
se encarga de la expulsión de los narcos y luego se instalan cuarteles de UPP 
(Unidades Policiales Pacificadoras) con patrullas permanentes en las favelas, 
garantizando así la seguridad en éstos barrios. 
Una vez expulsadas las bandas dedicadas al narcotráfico, empiezan a participar las 
políticas sociales: inversiones en salud, educación, deporte, generación de empleo e 
ingresos para las familias, etc. 
Vemos que éste tipo de acciones están siendo muy positivas ya que, con la 
instalación de patrullas policiales permanentes que ayudan a la ciudadanía, las 
relaciones entre población y policía son aceptadas (para los jóvenes, los policías ya 
no son tan malos, están para ayudarles) además si vienen acompañadas de una 
serie de inversiones para la mejora de la calidad de vida de los habitantes por parte 
del Estado, dichas relaciones se ven fortalecidas. 
Consideramos que es inaceptable que hoy en día existan países donde parte de su 
población esté viviendo en esta situación, y que niños no tengan una infancia, 
paseen por las calles llenas de violencia con redadas policiales, conviviendo con 
prostitución, narcotráfico sin ningún tipo de protección y que su futuro sea ganarse la 
vida colaborando con estos hasta que se hacen un hueco para seguir con ese tipo de 
vida, que desde pequeños se estén drogando para combatir el hambre y la 
precariedad que hay.  
Este es un problema el cual se debe combatir y ayudar a que estas personas tengan 
una oportunidad de tener una formación y un trabajo digno para que no recurran a 
este tipo de vida, la cual es inhumana. 
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